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    《本土人类学与民俗学 知识的世界体系与日本》[1]（以下简称为《本土人类
学与民俗学》）为桑山敬己[2]氏（以下简称桑山氏）所著，是桑山氏于 90 年代中
期以后花费十数年研究出来的集大成之作。原版为桑山氏于 2004 年出版的英文
著 作 《 Native anthropology : the Japanese challenge to Western 
academichegemony》（Merbourne :Trans Pacific Press, 2004)，《本土人类学
与民俗学》可视为桑山氏在英文著作的基础上增加了序论和关于民俗学章节的日











表 1.1 原著目录 
注：划线部分的“第四章-对柳田国男[3]‘世界民俗学’的再考”为本次实践报




























第 1章  総論  
第 2 章 ネイティヴの人
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第 4 章 柳田国男の「世
界民俗学」再考 
第 5 章 日本民俗学の脱
国民（脱土着）化にむけ
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第 7 章 民族誌の逆さ読
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工作。历任新中国第一张英文日报 The Shanghai News 及第一本多语种外文刊物 People’s China 编辑，
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